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En esta investigación titulada Gestión financiera y cuentas por cobrar de la 
empresa Metales Industriales Copper S.A., Ate – 2015, se planteó como objetivo 
general a determinar la relación que existe entre gestión financiera y cuentas por 
cobrar de la empresa Metales Industriales Copper S.A., Ate – 2015.  
La investigación es de tipo Aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental, con enfoque cuantitativo y con un diseño estadístico de tipo 
correlacional. La muestra está conformada por 40 trabajadores pertenecientes al 
área de finanzas, contabilidad y tesorería de la empresa Metales Industriales 
Copper S.A. La recolección de datos se hizo por medio del cuestionario. 
Antes de aplicar los instrumentos se constató su validez por los expertos de la 
universidad Cesar Vallejo y la confiablidad por el programa estadístico de SPSS. 
Los resultados obtenidos confirmaron que existe relación significativa entre la 
gestión financiera y cuentas por cobrar. 















It conducted a research entitled management financial and accounts receivable of 
the company Metals Industrial Copper S.A., Ate-2015, is raised as objective 
general is determine the relationship that exists between management financial 
and accounts receivable of the company Metals Industrial Copper S.A., Ate-2015. 
The research carried out is of type applied, descriptive level, with a non 
experimental desing, quantitative approach and a statistical correlation-type 
desing. The sampl is formed by 40 workers belonging to the area of finance, 
accounting and Treasury of industrial metals copper S.A. The collection of data is 
made by means of the questionnaire. 
Before apply them instruments is found its validity by the experts of the University 
Cesar Vallejo and the driveability by the program statistical of SPSS. The results 
obtained confirmed that there is relationship significant between the management 
financial and accounst receivable. 
Keywords: management financial, accounts receivable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
